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Russell Green and Tom Torgersong（２００７）を参照のこと。







R IM STD M２ FPEH R/IM R/STD R/M２ R/FPEH
１９８６年 ２０．７２ ４２９．０４ ４０．７０ １，９４６．５１ n. a. ４．８３％ ５０．９１％ １．０６％ n. a.
１９８７年 ２９．２３ ４３２．１６ ５７．２０ ２，２３８．２３ n. a. ６．７６％ ５１．１０％ １．３１％ n. a.
１９８８年 ３３．７２ ５５２．７５ ７３．１０ ２，７１３．４７ n. a. ６．１０％ ４６．１３％ １．２４％ n. a.
１９８９年 ５５．５０ ５９１．４０ ４２．７０ ３，１７３．７８ n. a. ９．３８％ １２９．９８％ １．７５％ n. a.
１９９０年 １１０．９３ ５３３．４５ ６７．７０ ３，１９７．３８ n. a. ２０．７９％ １６３．８６％ ３．４７％ n. a.
１９９１年 ２１７．１２ ６３７．９１ １０３．００ ３，６３４．９４ n. a. ３４．０４％ ２１０．８０％ ５．９７％ n. a.
１９９２年 １９４．４３ ８０５．８５ １０８．５０ ４，６０６．３５ １２．６９ ２４．１３％ １７９．２０％ ４．２２％ １，５３１．７２％
１９９３年 ２１１．９９ １，０３９．５９ １３５．５０ ６，０５３．４２ ３６．７９ ２０．３９％ １５６．４５％ ３．５０％ ５７６．１７％
１９９４年 ５１６．２０ １，１５６．１４ １０４．２０ ５，４４４．３８ ２０．３０ ４４．６５％ ４９５．３９％ ９．４８％ ２，５４２．２７％
１９９５年 ７３５．９７ １，３２０．８４ １１９．１０ ７，２７４．６４ １９．６４ ５５．７２％ ６１７．９４％ １０．１２％ ３，７４７．６１％
１９９６年 １，０５０．４９ １，３８８．３３ １４１．１０ ９，１５２．４０ ４７．３９ ７５．６７％ ７４４．５０％ １１．４８％ ２，２１６．７５％
１９９７年 １，３９８．９０ １，４２３．７０ １８１．４０ １０，９７６．７８ ４３．０６ ９８．２６％ ７７１．１７％ １２．７４％ ３，２４８．３５％
１９９８年 １，４４９．５９ １，４０２．３７ １７３．４０ １２，６２１．９６ ２４．８８ １０３．３７％ ８３５．９８％ １１．４８％ ５，８２５．８７％
１９９９年 １，５４６．７５ １，６５６．９９ １５１．８０ １４，４８１．６５ ３６．７２ ９３．３５％ １，０１８．９４％ １０．６８％ ４，２１２．５０％
２０００年 １，６５５．７４ ２，２５０．９４ １３０．８０ １６，２６１．０１ ７６．７１ ７３．５６％ １，２６５．８６％ １０．１８％ ２，１５８．４９％
２００１年 ２，１２１．６５ ２，４３６．５３ ６５２．７０ １９，１２６．４４ １５４．２９ ８７．０８％ ３２５．０６％ １１．０９％ １，３７５．１０％
２００２年 ２，８６４．０７ ２，９５１．７０ ７０７．８０ ２２，３５１．１３ ９７．０１ ９７．０３％ ４０４．６４％ １２．８１％ ２，９５２．２７％
２００３年 ４，０３２．５１ ４，１２７．６０ ９２１．７０ ２６，７２８．３８ １１３．２１ ９７．７０％ ４３７．５１％ １５．０９％ ３，５６１．９９％
２００４年 ６，０９９．３２ ５，６１２．３０ １，２３２．１０ ３０，５９３．５７ ９０．１３ １０８．６８％ ４９５．０３％ １９．９４％ ６，７６６．８９％
２００５年 ８，１８８．７２ ６，５９９．５０ １，５６１．４０ ３７，０１９．５９ ７６．８３ １２４．０８％ ５２４．４５％ ２２．１２％ １０，６５８．８１％
２００６年 １０，６６３．４４ ７，９１４．６０ １，８３６．２８ ４４，２５５．５０ １６５．２０ １３４．７３％ ５８０．７１％ ２４．１０％ ６，４５４．８５％








































































































































































































































順位 国 名 金 額 順位 国 名 金 額 順位 国 名 金 額
１ オランダ １，３５８．０４ １ 米国 ２，２１６．６４ １ 米国 ３，１３７．８７
２ フランス １，１４９．７８ ２ フランス １，２１３．７０ ２ イギリス ２，６５７．９１
３ イギリス ８００．０９ ３ スペイン １，００２．４９ ３ フランス ２，２４６．５０
４ ドイツ ６８８．７７ ４ ドイツ ９４７．０５ ４ ドイツ １，６７４．３１
５ スイス ５１４．６５ ５ イギリス ８６７．６４ ５ スペイン １，１９６．０５
６ 日本 ４５７．８１ ６ スイス ６９８．５４ ６ イタリア ９０７．８１
７ スペイン ４１８．２９ ７ ベルギー ５６５．７６ ７ 日本 ７３５．４９
８ イタリア ４１８．２６ ８ 日本 ５０２．６６ ８ カナダ ５３８．１８
９ ベルギー ３２６．０８ ９ オランダ ４７０．９５ ９ ルクセンブルク ５１６．４９
１０ カナダ ２９６．１９ １０ 香港 ４４９．７９ １０ 香港 ５１３．８７
１１ 香港 ２７２．０１ １１ イタリア ４２０．６８ １１ スイス ５０９．６８
１２ オランダ ２６５．４０ １２ カナダ ３９１．１７ １２ ベルギー ４９６．６７
１３ ノルウェー ２１９．６６ １３ ブラジル ２８２．０２ １３ スウェーデン ３７７．０７
１４ デンマーク １６２．２５ １４ オーストラリア ２２６．３８ １４ オーストリア ３１４．３７
１５ 米国 １５３．６９ １５ スウェーデン ２１９．９３ １５ オランダ ３１１．６２
１６ アイルランド １４３．１３ １６ 中国 ２１１．６０ １６ オーストラリア ２４２．０９
１７ 中国 １２２．６１ １７ ノルウェー ２１１．４３ １７ バージン諸島 ２２５．９１
１８ オーストリア １１１．４５ １８ アイルランド １５３．２４ １８ 中国 ２２４．６９
１９ ルクセンブルク ９０．４２ １９ イスラエル １５０．７８ １９ ライルランド ２０７．７４
２０ バージン諸島 ７９．０６ ２０ バージン諸島 １１９．９０ ２０ デンマーク １６９．９２
表３ 世界における中国の対外直接投資の順位 （億ドル）
（出所）UNCTAD,“World Investment Report２００８”





















2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2007年までの累積



















































































順位 会 社 名 順位 会 社 名 順位 会 社 名
１ 中国石油天然ガス集団公司 １ 中国石油化学集団公司 １ 中国石油天然ガス集団公司
２ 中国海洋石油総公司 ２ 中国石油天然ガス集団公司 ２ 中国石油化学集団公司
６ 中国石油化学集団公司 ３ 中国海洋石油総公司 ３ 中国海洋石油総公司
２０ 中国電力投資集団公司 １７ 中国電力投資集団公司 １４ 中国化学工業集団公司
２１ 中国五鉱集団公司 １９ 中国化学工業集団公司 １６ 中国中鋼集団公司
２５ 中国華能電力集団公司 ２０ 中国五鉱集団公司 １８ 中国アルミ工業集団公司
２７ 宝山鋼鉄集団有限公司 ２５ 宝山鋼鉄集団有限公司 ２０ 中国五鉱集団公司
２８ 首都鋼鉄総公司 ２６ 中国華能電力集団公司 ２６ 中国冶金科工集団公司
２９ 中国五鉱集団公司 ２７ 中国中鋼集団公司 ２９ 宝山鋼鉄集団有限公司





























































































































































































































































































































































1965年度 1967年度 1969年度 1971年度 1973年度 1975年度 1977年度 1979年度
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